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III. План учебного процесса
80 32 16 2ДНМ.В.02 Язык и конфликт 2
2
296 2ДНМ.Ф.04 Иностранный язык 2 1   3 4 4 2 400 96 2
236
УТВЕРЖДАЮ




Современные политические системы 
и режимы 1
ДНМ.В.04 Международное гуманитарное право 1 100 30
6
36 26
18 82 54 16
ДНМ.Р.03
Международные конфликты и кризис 
глобального управления 2
ДНМ.В.01
Образование для устойчивого развития: 
концепции и практическое применение 2 80 32
1ДНМ.Р.02 Идея толерантности 1 2 100
112 26
18 18
ДНМ.Р.00 Национально–региональный компонент 434 138
14 4 102 80
ДНМ.Ф.04





История и методология  
международных  и региональных 
исследований 3 2 2   2 150 2 2
18 16 1
ДНМ.Ф.01
Современные теории и методы 
международных отношений. 
Системный анализ и принятие 
решений 1 1 2 70 34 1
136ДНМ.Ф.00 Федеральный компонент 700 204 68
180 162ДНМ. Дисциплины направления 1134 342
Специализированная подготовка
8532Бакалавриат 
12 13 14 158 9 10 11
ДНМ.В.00
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Международные вызовы, угрозы и 
международная безопасность 1 30
100 36
2ДНМ.В.06 Сравнительная региональная и национальная безопасность 1
 2 курс Всего
Теоретическое обучение 34 14 38
Экзаменационная сессия, ИГАМ 6 2 8
Научно-исследоват.практика НИРМ.02 6 6
Научно-педагогич.практика НИРМ.03 4 4
Магистрская диссертация 13 13
Каникулы 11 8 19
Студентов в текущем учебном году
102 недели
Итоговая аттестация 4 4















190 14 8 6
1818 14 недПодготовка магистерской 
5 7
10
Научно-педагогическая практика 12 6 нед
10 4 недНаучно-исследовательская практика
6 3НИР в семестре 9 6 нед
2034Научно-исследовательская работа
4
ДСМ.07 Общая теория конфликта 3
8 6
14











(NGO): современные вызовы и 
проблемы безопасности 3
ДНМ.В.05 Стратегия международного бизнеса
3
62 2 2200 124 62
ДСМ.05
Проблемы региональной 
безопасности: в Европе, в азиатско-
тихоокеанском регионе, на Ближнем 
и Дальнем Востоке, в регионе 
Северной Атлантики 1 3 2
ДНМ.В.08
Научно-технический прогресс и 
безопасность человека 3 1
ДНМ.В.10



























30 30 30 30672 378 294Число учебных занятий 672




14 14 14672 378 2942034Итого по магистратуре (часов)
ДНМ.В.04 Глобальные рынки и торговля 3
ДНМ.В.11 Теория национализма 3
ДНМ.В.06





ДНМ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента 300 60
ДСМ.04
Культура в новом глобальном 
пространстве 2
ДСМ.01 Терроризм в мировой политике 1 10
70
40
1. Иностранный язык  4 семестр 
VII. Государственные экзамены
Магистерская диссертация, 4 семестр
VI.   Выпускная квалификацион-





ДСМ.00 Специальные дисциплины 900 330 198
Примечание: дисциплины, входящие в региональный компонент и по выбору студентов в блоке ГСЭ и ЕН, могут 



















пространство и информационная 

















































Итоговая аттестация 12 14 нед 12
Итого по магистратуре (кредитов) 59 24 15 20
Кредиты
